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De cómo matar a un vampiro 
en el cambio climático
Ni un viviente 
De muertos, saldo blanco 
—La nieve reduce la tensión superficial
Golpe seco que se refleja en tus colmillos
    
Invierno
Voraz 
El coágulo que formamos dentro de mi vientre 
Gotea en una olla de acero 
Jugo de carne recién exprimido 
Lágrimas que emanan de las órbitas de aquellos que creen
Cuelgan del borde del techo de la iglesia
¡Cuidado! ¡Carámbanos cayendo! 
Estaca glacial con la que me traspasan 
¡Pero si era tu pecho el del vampiro!
 
Mi sangre está en tu boca 
Llena de ajos
La nieve se declara abstemia
Cruz
Cruz   
¡Ni Una Más!
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